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グループ 2 不全麻痺群 
 
グループ 3 IPNG 群 
 


























   








































318.8±7.5 106.3±28.9 169.7±11.7 117.6±23.6
 
 



























































































 麻痺  舌との同期  
コントロール  なし  なし  
不全麻痺  残存  なし  
 ＩＰＮＧ  一過性  なし  
不全麻痺＋ 
ＩＰＮＧ  





移植神経とした interpositional nerve graft
（IPNG）による介入を行うことに成功した。 
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